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правовое регулирование  
волонтерÑкой деятельноÑти  
в реÑпублике беларуÑь как формы  
реализации права на обЪединение
Рассматриваются вопросы правовой регламентации участия лиц в деятельности общественных 
объединений. Обосновывается необходимость разработки и нормативного закрепления в законода-
тельстве Республики Беларусь возможности реализации права на объединение в форме волонтерства 
как добровольной и безвозмездной деятельности в общественно полезных целях. Делается вывод о не-
обходимости комплексного правового регулирования рассматриваемой сферы.
The issues of legal regulation of participation of people in non-government organizations are considered. 
The necessity for development of legislation in the Republic of Belarus concerning the implementation of the 
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